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Cada semestre, la actual administración y el equipo editorial 
Actualmente, se incluye un nuevo servicio digital en su sitio 
web www.dialogoforense.inacif.gob.gt,  en el que el lector 
tendrá acceso libre a todos  los contenidos; además, es un 
espacio en el que encontrará servicios de interactividad con 
usuarios, buscadores, presentación de estadísticas, diferen-
tes formatos de lectura y la información con los lineamien-
tos necesarios para publicar en la revista.
Una novedad del presente volumen es la apertura de un 
espacio para que autores puedan incluir sus escritos no 
vinculados a las ciencias forenses pero que contengan temá-
ticas de valor e interés nacional con la !nalidad de reforzar el 
Estado democrático. Por lo anterior, en este ejemplar se 
incluye un nuevo ensayo en el que se desarrolla un aporte 
jurídico constitucional.
Invitamos a leer  este nuevo volumen,  que es realizado con 
la !nalidad de proporcionar conocimiento forense, al mismo 
tiempo estimular el diálogo y el debate en la comunidad 
lectora. De igual forma, brindamos el espacio para que auto-
res expertos en la temática e investigadores  se sumen a los 
esfuerzos en esta revista para la publicación académica de 
calidad en Guatemala.del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala realiza una nueva publicación de la 
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Revista Cientí!ca Diálogo Forense con el objetivo de 
proporcionar conocimiento técnico y analítico forense 
útil para la academia, ciencia y sistema de justicia nacio-
nal e internacional. Esta publicación aborda temas cientí-
!cos novedosos relacionados a la medicina, toxicología, 
informática, psicología y victimología, todos con un enfo-
que criminalístico y forense.  
Cabe resaltar que, en cada uno de los volúmenes presen-
tados se suman esfuerzos relacionados al fortalecimiento 
de la calidad y aumentar la visibilidad de lo divulgado en 
este medio,  además se realizan acciones que robustecen 
los procesos de edición y revisión, consolidando cada 
artículo publicado y garantizando el cumplimiento de 
criterios nacionales e internacionales establecidos. Los 
artículos cientí!cos y de revisión, los casos de estudio y 
ensayos fueron realizados por autores profesionales 
expertos del INACIF y de instituciones del sector acadé-
mico y del sistema de justicia nacional; asimismo, fueron 
seleccionados por su valor académico y cientí!co y 
revisados rigurosamente con el objetivo de alcanzar 
estándares de calidad de publicación, ser referentes 
nacionales e internacionales y estar a la  vanguardia 
académica. 
